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P a g i n a  L i t e r a r i a  
Jordi Figucras i Jové 6s cl més jove dels seus germans. Nascut el 12 de 
sctembre de 1958, cursa actualment estudis de Teologia a la Universitat 
Central de Barcelona. La seva aparició en el camp de  la literatura és nova, 
perb no  per aixb mancada de criteri i d'interks. El text  que us n'oferim 
aconscguí el tercer premi de narració en catali, categoria C, del 1 Concurs 
Literari "Vila d'Alcover". 
A TOTS ELS "ALBERTS" DE FET 
- "Has vist quina novetat"?, havia preguntat el jove Albert, tot algant 
el cap per fer evident la qüestió i amb una expressió de cara molt neutra 
davant la possible resposta que li poguessin donar. No esperava més que 
una afirmació gesticulada amb el cap. No volia res més. De totes maneres 
algú dels qui compartien aquel1 moment intranscendent, respongué: "1 
tant!". 
La conversa no oferia pas cap altra possibilitat de diileg. To t  en un 
plegar cra tan evident ... 
I si L'evidencia dels fets se'ns mostra oberta i palesa, no  és necessari 
quc se'n parli molt llargament i d'una manera massa ampla. Només cal 
assaborir-ho o bé refusar-ho, impregnant-se'n i, en el viure, manifestar-ho. 
Els comcntaris de carrer, els que tothom fa al repl i  de  casa o bé a la 
cantonada; asscguts a la terrassa de qualsevol bar o en I'entremig de la 
fcina, generalment són converses de realitats que tant se te'n dóna que 
sigui d'aquesta manera o d'aquella altra. Que passin aquí o alli. Moltes 
vegades només cal comentar-ho sense pronunciar-s'hi. De fet, els esdeveni- 
mcnts que frapen a l'interior de qualsevol persona es reflexen en el seu 
exterior. En les seves relacions es presenta una preocupació d'actitud i 
d'aptitud, moltes vegades recolzada per la paraula, que d'alguna manera el 
fan canviar i per conseqükncia l'entorn i tot  sofreix una certa transfor- 
mació. 
A I'Albert segurament li passava aixb. El1 havia experimentar en els 
darrers anys de la seva joventut que els fe ta  de vida se solucionaven par- 
lant-ne quantes més hores millor. 1 com més avangada fos I'hora d'acabar, 
millor solució; i si es parlava amb un de la seva categoria, excel.lent; i si, 
encara, aquest tenia categoria pero no  superava la seva, de  forma que 
I'Albert fos cl que ho  raonés i I'altre h o  afirmés perb en  el fons digues el 
que el1 pensava,era millor que millor: insuperable. L'Albert no  havia cap- 
tat llavors que les coses parlessin. Els que parlaven i opinaven eren els 
homes, creia. Els esdeveniments només servien com a motiu de polemica o 
de discurs. Les persones opinaven. En el fons 1'Albert es creia que l'última 
paraula la tenia ell. No havia apres encara que per a parlar d'un quadre, 
per exemple, s'ha d'estar un moment davant d'ell, no llengar-ne un judici 
només obrir els ulls. 
Pero ara ja és diferent. La situació ha canviat substancialment. 
Aquest canvi que podria ser natural, esteriotipat, potser, per la infati- 
gable psicologia, ampliant-ho a tothom; fer-ne unes Ileis, pros i contres, 
accentuar-ne les frustracions en el desenvolupament i deduir-ne uns criteris 
quasi científics, no esdevindria així. La intel.ligencia de I'Albert no podia 
ser classificada corn a elevada i important. Els seus recursos no eren pas 
d'un heroi. Malgrat to t  el canvi no seria rendable a llarg plac. Cada vegada 
volia tenir menys la raó, i en realitat no la tenia perque els seus esquemes 
variaven progressivament i el seu entorn no acceptava un canvi. Cert que 
volien una transformació en tots sentits, pero sense assumir-ho. Només en 
el pla de l'enteniment, de I'opinió i la crítica, degut als recursos informa- 
tius. No és que l'Albert volgués canviar. Cada dia feia el mateix, es creuava 
amb els que més o menys havia tractat el dia anterior i prou. Ara bé, 
mirava i veia les circumstincies d'una altra manera i per aixb mateix hi 
responia d'un mode diferent. El fet d'adonar-se'n del que passava ja era 
una resposta. Desagradable realment per als qui sempre compartí una ma- 
teixa manera de fer. 
Aquest fet, doncs, provoci el que ningú hagués volgut, ni el1 mateix, és 
clar. 
Si el pronunciament verbal davant de qualsevol circumstincia el feia un 
"integrat" en l'ambient: coneixedor i crític, l'observació d'un fet i la seva 
reflexió derivaren en un compromís no volgut. El mateix acceptar-ho tot  i 
voler-ho comprendre, el feien inacceptable i incompres. En una paraula: 
l'Albert esdevenia un. marginar inconscient, tant per a el1 corn per als del 
seu entorn, que l'acceptaven en teoria ... 
Ben segur que en comenGar a llegir aquest escrit us pensaríeu que no 
fóra sinó una descripció de qualsevol tertúlia de cafe de les darreres de- 
cades. O potser es relataria un fet exterior important per a qui ho ha escrit 
i la conversa propícia entorn d'aquest. No és així, corn heu pogut veure. 
Demano disculpes pels qui no s'ho esperaven ... 
L'important en aquest moment no és un fet datable i cronometrable 
per l'home i tota la seva ciencia, sinó la importancia revulsiva que ha de 
tenir qualsevol esdeveniment en I'home. Si és cert que el qui en pateix les 
conseqüencies, tant positives corn negatives, n'és el mixim coprotagonista, 
l'home no esdevindri realment solidari del món si el seu viure no participa 
del camí de la historia. D'aquesta historia plena de situacions incompren- 
sibles, tant recents corn llunyanes, que ens demanen una resposta. Una 
adhesió per a transformar-la, corn I'Albert. Malgrat la marginació ... 
Un quart d'onze. 
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